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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to evaluate and test the reliability of sales and accounts 
receivable information system of PT. LMY in order to help overcome the problems faced by the company. 
The methods used are literature review and field researches such as interviews, checked-question lists, 
observations and analysis Audit around the Computer is used as the audit method. The evaluation results 
in some discoveries of the advantages and disadvantages of the sales and account receivable information 
systems used, where the disadvantages allow for the potential risks. The conclusion based on the obtained 
evaluation results on the control of information systems sales and accounts receivable company is that 
any improvement is still needed, especially on the control of security management as well as boundary. 
Thus, it is necessary for the company to do audits regularly on sales and account receivable information 
system so that the information system can be more reliable. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini ialah untuk mengevaluasi dan menguji keandalan sistem informasi 
penjualan dan piutang dagang PT. LMY agar dapat membantu mengatasi masalah-masalah yang 
dihadapi oleh perusahaan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dan 
studi lapangan seperti wawancara, checklist, observasi dan analisis. Metode audit yang digunakan 
adalah Audit Around the Computer. Hasil yang dicapai dari evaluasi ini adalah ditemukannya kelebihan 
dan kelemahan dari penggunaan sistem informasi penjualan dan piutang dagang, dimana kelemahan 
yang ada memungkinkan adanya potensi resiko. Simpulan berdasarkan hasil evaluasi yang telah 
diperoleh pada pengendalian sistem informasi penjualan dan piutang dagang perusahaan adalah bahwa 
masih perlunya perbaikan terutama pada pengendalian manajemen keamanan dan pengendalian 
boundary. Dengan demikian sangat penting bagi perusahaan melakukan audit terhadap sistem informasi 
penjualan dan piutang dagang secara berkala agar sistem informasi tersebut dapat lebih diandalkan. 
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